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の要因を分析している。具体的には 3 つの IOT において製造業および非製造業の２つ
に産業グループに注目し、各産業グループの内部乗数・外部乗数・跳ね返り乗数を計
測するとともに、インフラ整備による価格変化に伴う各産業リンケージや生産、そし






































































の学位論文として価値あるものと認める。また、平成 27 年 12 月 17 日、論文内容とそ
れに関連した事項について試問を行った結果、合格と認めた。 
 
 
 
 
